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СВЯТОСЛАВ БОРИСОВИЧ 
КОРОЛЕВ
К 70-ЛЕтИЮ со дня рождЕнИя
23 декабря 2015 г. исполнилось 70 лет со 
дня рождения и 45 лет лечебной, научной и 
педагогической деятельности доктора меди-
цинских наук профессора кафедры травматоло-
гии, ортопедии и военно-полевой хирургии им. 
М.В. Колокольцева Нижегородской меди-
цинской академии Святослава Борисовича 
Королева.
С.Б. Королев родился в г. Горьком в семье по-
томственных врачей-хирургов. Дед Святослава 
Борисовича Алексей Николаевич Королев был 
известным нижегородским акушером-гинеко-
логом, отец Борис Алексеевич Королев – выда-
ющийся кардиохирург, академик АМН СССР, 
Герой Социалистического труда.
После окончания лечебного факультета 
Горьковского медицинского института с 1970 по 
1978 г. С.Б. Королев работал в должности млад-
шего научного сотрудника Горьковского НИИ 
травматологии и ортопедии. В этот период 
Святослав Борисович получил хорошую подго-
товку по общей хирургии, травматологии и орто-
педии. Благодаря клинической наблюдательно-
сти, аналитическому и творческому мышлению 
он самостоятельно выбрал тему кандидатской 
диссертации – «Оперативное лечение перело-
мов в области локтевого сустава», которая была 
успешно защищена в 1979 г. в Ленинградском 
НИИ травматологии и ортопедии им. 
Р.Р. Вредена. По приглашению своего руководи-
теля проф. А.П. Верещагина он становится ас-
систентом кафедры травматологии, ортопедии 
и ВПХ Горьковского медицинского института. 
Многочисленные нерешенные проблемы ле-
чения больных с последствиями повреждений 
локтевого сустава легли в основу его доктор-
ской диссертации на тему: «Функционально-
восстановительные операции при последстви-
ях повреждений в области локтевого сустава», 
защищенной в 1994 г.
С 1995 г. С.Б. Королев – профессор кафедры 
травматологии, ортопедии и ВПХ НижГМА, 
с октября 1996 г. – заместитель директора по 
лечебной работе НИИтО г. Н. Новгорода, 
с 2000 г. – профессор кафедры хирургии и ор-
топедии НГМА, с 2002 г. по настоящее время – 
заведующий кафедрой травматологии, ортопе-
дии и ВПХ НижГМА.
С.Б. Королев – пионер применения лапаро-
центеза в Н. Новгороде при тупой травме живо-
та и политравме, одновременного остеосинтеза 
нескольких сегментов двумя бригадами хирур-
гов, закрытого чрескостного остеосинтеза, ак-
тивного дренирования послеоперационных ран, 
стабильного остеосинтеза, эндопротезирования 
локтевого сустава и раннего функционального 
лечения. При его активном участии в практи-
ку работы ННИИтО внедрены реинфузии при 
ортопедических операциях, организована ра-
бота рентгеноперационной. Ряд предложенных 
С.Б. Королевым оригинальных оперативных 
вмешательств применяются в работе отделений 
института и травматологических отделений 
ряда больниц города, области и других городов 
России.
Профессор С.Б. Королевым внес большой 
вклад в разработку новых эффективных спосо-
бов оперативного лечения травм, последствий 
повреждений и заболеваний локтевого сустава, 
он является автором 36 авторских свидетельств 
и патентов, 49 рационализаторских предложе-
ний, 128 печатных работ. Им написан «Словарь-
справочник терминов, эпонимов, симптомов 
и синдромов в травматологии и ортопедии» 
(2007). Под его руководством защищено 6 кан-
дидатских диссертаций.
Свой незаурядный большой клинический 
и хирургический опыт Святослав Борисович 
щедро передает коллегам по работе, клини-
ческим ординаторам, интернам и студентам. 
С.Б. Королев является прекрасным педаго-
гом, лектором, доброжелательно, но в то же 
время требовательно относится к студентам. 
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Большой вклад он внес в методическую работу, 
им опубликовано 13 учебно-методических 
пособий.
Святослав Борисович обладает огромным 
трудолюбием, кипучей энергией, большой вы-
держкой, кругозором. Он отзывчивый и обая-
тельный человек, чутко и внимательно относит-
ся к больным и товарищам по работе. Святослав 
Борисович интересуется технической литера-
турой, искусством, любит природу, стремится 
сделать многое своими руками. Он – страстный 
автолюбитель, яхтсмен.
Святослава Борисович Королев награжден 
знаком ордена «За честь, доблесть, созидание, 
милосердие», знаком Минобразования РФ 
«За активную работу по организации НИР сту-
дентов», знаком «Изобретатель СССР».
Ректорат Нижегородской медицинской ака-
демии, сотрудники кафедры травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии им. 
М.В. Колокольцева, Приволжского федераль-
ного медицинского исследовательского цент-
ра, друзья и ученики сердечно поздравляют 
С.Б. Королева с юбилеем, желают ему крепко-
го здоровья, долголетия и дальнейших успехов 
в лечебной, научной и педагогической работе.
 Редколлегия журнала присоединяется к позд-
равлениям и желает юбиляру долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, творческих успехов.
